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КОН'ЮНКТУРНЫИ ОБЗОР ПО УРАЛМАШИНОСТРОЮ
за май месяц 1931 года.
Направление работ.
Программа капиталовложений в мае была намечена в сумме 6 220 тыс. руб. распределяющ ейся 
следующ им образом:
Строительные работы
Ч исто строи т.
Стоимость ме- Зсего физ. об'ем 
талл . конетрукц строи т, работ |!
Оборудов. ССС Р 
с  накладны ми 
р а с х .
и м ^ УрДтноеНсеИ о н т а ж о б о РУ- 
нюсл р асход . дования
В сего  капи­
таловлож е­
ний
3915 596 , 1 45,1 538 994
V
177 6220
Максимальная концентрация работ в мае месяце продолжает оставаться на участках: Электро- 
отопительной и Газогенераторной станции, где идет форсирование строительных работ, обеспечи­
вающих начало монтажа, (который уж е частично начался на электроотопптельной станции), и механиче­
ском цехе— где продолжается бетонирование и установка ж ел.-бет. рам, металлических конструкций 
заливка фундамента под колонны.
По сталелитейному цеху идет монтаж и кладка 2-й мартеновской 10-ти тонной печи п монтаж 
20-ти тн. м остового крана.
По чугунолитейному цеху— монтаж 7,5- тн. вагранок, строительные работы по удлинению цеха 
и кладка фундаментов под суш ильные печи.
В инструментальном и модельном цехе продолжается бетонирование пола и окончательная 
отделка задержавш иеся из-за недостатка рабочих, а такж е и монтаж станков (модельный цех).
По кузнечно-прессовому цеху —  рытье котлованов под фундаменты колонн.
Условия работ.
Несмотря на несколько улучшившееся снабжение строительства отдельными видами стройм а­
териалов в мае, по сравнению с апрелем (обеспеченность цементом в мае на 35,2°/о к потребности против 
27,3°/о в апреле, лесоматериалами на 37,7°/о против 15,6°/овапрелеи др. материалами— см. табл.Л » 1), 
поступление материалов далеко отстает от тех фондов, которые должны быть выполнены постав­
щиками. Особенно неудовлетворительно проходило снабжение в 1-й декаде мая.
Наиболее острый недостаток ощущался строительством в лесоматериалах, кирпиче красном и 
огнеупорном, рельсах и материалах, добываемых на самом строительстве: щебне, песке, бутовом 
камне. Н едостаток лесоматериалов и кирпича особенно тяжело сказался на жилищном строитель­
стве— постройке каркасных и каменных домов.
Затруднения с песком, щебнем и бетонитовым и бутовым камнем сорвали ряд работ по пром. 
и ж илстроительству. По промстроительству задерж алзсь кладка стен п бетонные работы строя­
щихся цехов. Н еобеспеченность рельсами оттянуло прокладку трамвайного пути, укладку пути на 
Березитском карьере, из-за чего задерживалось снабжение строительства песком и прокладку путей 
на Бесцементном комбинате, что задерж ш о пуск этого комбината.
Обеспеченность рабсилой на строительстве в мае в сравнении с апрелем падает. Приводим 
след, данные по рабсиле.
По плану С реднее епиеочн. число . % обеспечения





























В сего  по УМЗ 12918 13775 9099 8796 70,4 63.9
(см. таблицу № 3).
Из таблицы видно, что °/0 обеспеченности рабсилой в мае составляет 6 3 ,9 %  против 7 0 ,4 %  в 
апреле. Текучесть на УМС в сравнении с апрелем уменьш ается, но остается довольно вы сокой 
(коэффициент текучести в мае 2 5 ,4 % — в апреле— 3 5,2% ). Наиболее резко чу вствовался  недостаток 
в земле копах, чернорабочих, плотниках.
К ак и в прош лые месяцы на ход выполнения программы влияет недостаточная обеспеченность 























По плану . . . 3915 5 960 4511 538 994 177 6220
Ф акти чески  . • 2129,9 301,4 2431,0 369,3 740,9 95 ,4 3636,6
% к плану . . . 54,4 50.6 53,8 68,6 74,5 54 ,9 58,4
Апрель
По плану . . . . 3099 619 3718 424 671 77 4890,0
Ф актически . . . 1952 266 2238 186 607 40 3071.0
% к плану . . . 63 0 46.2 60.2
00сотр 90,5 52,0 62,8
II квартал
П л а н ....................... — - 10355 1696 3208 2 19 ,0  1 15473
Ф акти ч. вып. в 
м ае и а п р е л е . . 4081,6 567,4 4*69 555,3 1347,9 435,4 6707,6
% к  плану . . . - 45.1 32,7 42,1 61,8 43,4
11 к г ар т .
Анализируя приведенные данные, необходимо указать на то, что имея обеспеченность рабси­
лой в мае на 6 3 ,9 %  против 70,4, в апреле строительство выполнило физич. об'ем  строит, работ в 
мае на сумму 2431 т. против 2238 т . в апреле т. е. больш е в абс. числах, но меньше в % %  к 
месячному плану.
Направление средств по основны м  разделам вы раж ается в следующ ем:
Ф и зи чески й  об ем стр ои т, работ
1 . П ромстр-во •............................
2. Ж и л е т р -в о .................................
8 . Ф. 3 .  7 ....................................
4. П одсоб, х о з. зд ан . и со 
оруж .................................................




















(см . табл. направлен ие ср ед ст. но отд. об 'ектам )
Как видно из проведенных данных выполнение стройпрограммы по ж илстроительству, 
остается недостаточным.
Перечень работ по цехам производимых в мае м-це на строительстве смотр, в приложении к 
обзору.




Намечено по плану 
д л я сд ачи  в эксп лоат.
Ф акти чески  сдано 
в эксп лоат. % вы пол.





































Деревянные дом а . . 1 428 1 428 1
■
428 1 428 1 0 0 1 0 0 , 0
К ар касн ы е — . . . 8 3575 72 33704 3 1080 16 5760 30,2 17.1
Каменные —  . . . , 4 4960 32 39680 2 2480 6 7440 50 0 18.8
К ар касны е общеж, . . 2 1160 16 9280 3 1740 3 1740 150,0 18,8
Гости н яиц а .................. — — ■ 1 4960 — — — - —
Бетонный дом . . . . — 1 2780 — — — — —
В с е г о  . . . . 15 10123 123 90532 9 5728 26 15368 56,7 17,0
Как упомянуто было раньше недостаток лесоматериалов и плотников тормозил постройку 
каркасных дом ов, вследствие чего план сдачи в эксплоатацию кар. дом ов был выполнен только на 
30,2°,'о. Учитывая значительную материальную экономию и эффективность каркасного строительства 
управление У.М .С. согласно распоряжения В О М Т 'а всемерно форсирует строительство каркасных 
домов, соотношение которых с каменными в 1931 г. предполагается— 65°/о каркас, и 35°/о каменных 
и с 1 января 1932 г., учитывая недостроенные каменные дома, оставш иеся от 1930 г. 52°/о каркасн. 
и 48,0°/о каменных.
Необходимо отметить, что из 27 фундаментов, заготовленных для каменных домов, 10 фун­
даментов останутся неиспользованными для каменных дом ов.
Работа стройгрупп.





Выполнение стройпрограммы  
Подрядчики
с, ё*
С*С S2 0.0 с  о
2 s 
5  ^о о.X  Сч
ё* 5Я  О  и
. g  я  *
-Я I ’®1 а
По плану на м а й ................................. 1577 ]| 919
Ф актич.- в ы п о л н е н о ............................ 1153 !| 812
% к  п л ан у  . .  .............................. ij 7 3 -1 | 86-0
По плану на а п р е л ь ................... 1880 1538
Ф акти ч. выполнен.............................. j 1033 j; 015,5
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123 : 231 
49 59
40,01 25.5
—  j  71
—  I 53
—  I; 74.6
1855 1685
2824 1875
90,8 20,1 29,9! 3 1 0
66,4 37,6 29 5 ; 0,36
Анализируя работу I-й промышленной группы за май м-ц необходимо констатировать, что в 
мае, благодаря большей обеспеченности стройматериалами, против апреля и лучш ей обеспеченно­
сти группы рабсилой, план по группе в целом был выполнен и в абсол. цифрах и в °/о0/» больш е 
апреля.
Необходимо особо отметить неудовлетворительную^ работу подрядчиков, в частности Б ето н — 
промотроя, невыполняющего из м-ца в м-ц своей программы (в мае на 40,0°/о к плану), а такж е и 
Спецстроя, выполнивш его свою  программу в мае на 40°/о к плану.
Нижеприводим калькуляцию стоимости строит, работ по I-й промгруппе с начала 1931 г. на 1 мая.
—  G —
«Я
К алькул яц . о п о м е т , 
в  ап вел ьск . обзоре
К ал ь к у л . с  н ач. 1931 г. н а 1 м ая
Наименование вяя - I кварт. В апреле

























































а) Рамы ж ел. бет.................................. М 3 232-3 4 156-51 — — 232-34 164-51 - —
67-83 29,2
б) Ф у н д а м е н т ы ................................ ” - - — |
36 56 31-10 — - 5-46 14,9
2. Чугуно лит. цех
'
а) Ф у н д а м е н т ы ................................ м 3 34-95 ,30-97 — — : 35-83 33-08 - -
2-75 7,7
б) Крыша б/фон..................................... М 2 - - 12-28 11-42 12 91 11-43
'
— --- 1-48 11,5
3 .  Сталелитейный цех
1
а) Ф у н д а м е н т ..................................... м 3 34-95 32-42 — — 41-94 32-58 - —
2-36 5,6
б) С тен ы ............................................ М 2 — — — 11-83 1 2 - 0  г
: 0-18 1,5 — —
в) Крыша б/фон..................................... М 2 — 12-28 1 2 - 2 0 ' 12 38 1 2 - 2 0 — —
0 - 1 8 1.4
4, Модельный цех
а) Крыш а б / ф о н .................................. м 2 12-82 10-99 12-82 1 .1 - 2 2 13-01 1 1 - 2 2 ! — —
1-79 13,8
6 )  Зем лян работы  (планир.) . • м 3 — - — 2-85 2-47 j —
! 0-38 13,3
5. Ф. 3 . У.
А'
•
Ж . б. м еж д у  этаж н. п ерекры тия. М 3 — — — — 169-66 203-43 39-77 23,4
6. Газогенераторная станц. 'X




с т а н ц и я
Фундамент, и стен ы  бут. . . • м 3 — - — — 85-34 70-09
15-25 17,9
Сравнивая калькуляционные данные на 1-е мая, с данными помещенными в апрельск. кон'юнк- 
турном обЗоре, необходимо отметить следующее:
а) П ревыш ение фактической себестоимости по ж ел. бет. рамам механич. цеха по сравнению с 
факт, себест. помещенном в апрельск. обзоре об'ясняется тем, что в прежних данных не была 
учтена установка рам, (а только изготовление).
б) П ревыш ение сметы по фундаментам чуг. лит. цеха, против прош лых данных по смете, объя­
сняется тем, что раньше не учитывались земляные работы, связанные с изготовлением фундамен­
тов (отвозка земли и т. п.). В. отношении сметы по крыш е —  последние данные являю тся более 
уточненными.
в) по сталелитейному цеху фундаменты в предыдущие данные по смете не вошли: стоимость 
земляных работ, связанных с изготовл. фундаментов, расш ивка ш вов, изоляционный слой. П ревы­
шение фактическ. себестоимости выше сметной по стенам, об'ясняется работами в зимний период 
(в брезентов, тепляке).
г) Превышение сметы по крыше (модельн. цех) против прошлых данных, об'ясняется незиачи- 
тельн. изменением конструкции крыши.
д) Удорож ание по междуэтажн. перекрытиям ФЗУ об'ясняется работами в зимнее время. По 
газогенераторной станции мы имеем удешевление кб/т междуэтажн. перекрытий, вследствие того , 
что в факгич. стоимость не вошли убытки от разборки тепляка.
Таким образом  приводимые выше калькуляционные данные являю тся более полными и точ­
ными, чем приведенные в апрельской кон'юнктуре.
По II  группе жилстроительства выполнение апрельского плана представляется в следую щ . виде
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П лан на май .................................... 1421 948 1 2 1 71 39 242
Ф актич. в ы п о л н е н о ....................... 562 370 64 9 18 1 0 1 , 2165 1268 58,6 29,8 28 ,9 3 .44
% к плану ......................................... 40.0 39,0 52.0 1 2 , 0 46-0 14.0
План на ап р ел ь ................................ 1133 809 75 15* 26 70
Ф актич. в ы п о л н е н о ....................... 458,2 355.4 42,8 78,7 14.5 6 . 8
2023 1077 ! 53 2 42 .2 28.5 5,49
°/о к п л а н у ......................................... i « , о 44,0 57,0 51,4 55,8 9,8
Из данны х видно, 
силой по сравнению  с 
°/о°/о к плану меньше.
Ниже приводим 
месяц 1931 г.
что II гр. ж илстроительства, имея несколько большую обеспеченность раб- 
апрелем, программу в абс. числах выполнила больш е апрельской, хо тя  в
калькуляцию себестоимости по элементам работ за I квартал и апрель




С ебестоим ость 
(кб.) м.
Сметная Ф акти ч!
1
См етная Ф актич,
■
Каменн. строит. Камени, строит.
Землянны е работы  . . 1,89 5,15 Землянны е работы  . . 1,89 3,58 *) Б у то вая  кладка
Б у то ва я  кл адк а цо­ Ц о к о л ь ................................ 22,07 19.66 ф ундамента и кл адк а
коль * ) ............................ 22.29 2 2 , 1 1 С т е н ы ................................ 18,37 14,38 цоколя в 1 квартале
Крыш а ................................ 6.43 4,22 Крыш а ................................. 6,43 4,12
Перегородки .................. 2,82 3 30 Перегородки ................... 2,92 2,74
■
П е р е к р ы т и я ................... 7,94 6.19
Каркасн. строит.
Каркасн. строит. Зам лянны е работы  . . 1.82 3,64
С т е н ы ................................ 5-27 5.75
С т е н ы ................................ 5.27 . 9'87 П ерекры тия ................... 8’03 5,С9
Я е р е к р ы т в я .................. 8 ЮЗ 6,98 Крыш а ................................ 5,99 3,39
К р ы ш а ................................ 5.99 5,08 Б у то вая  кл адка . . . 21,47 15,87
П ерегородки .................. 8 3 9 8,99 П ерегородки ................... 3.39 2 , 8 8
Превыш ение фактической себестоимости землянных работ выше сметной, об'ясняется мерзло­
стью  грунтов и связанной с этим необходимостью  производить дополнительные работы, что вы зва­
ло повышение расценок.
Повышение стоимости работ по каркасному строительству стены, перегородки в I кв. вы звано 
повышением расценок на плотничные работы в зимний период на 50 проц. (постановление РК И ).
Заготовительные операции.
Н есмотря на некоторое увеличение общ его грузопотока стройматериалов в мае по сравнению 
с апрелем, положение с некоторыми видами материалов остается  крайне напряженным (см. таб­
лицу № 1 ). Так, например, по лесоматериалам распоряжение центра об отгрузке строительству в 
счет фонда в мае 750 вагонов леса не было реализовано полностью . По разным разнарядкам Лесо- 
промхоза получено только 372 вагона. О сновная причина невыполнения задания— необеспеченность 
подвижным составом  со стороны П ермской жел. дор., а в частности отгрузка леса  с Лобвинского 
завода невыполнена из-за недостатка грузчиков. По кирпичу красному —  Тю менский промсоюз свое 
обязательство по д о ставке на УМ С в мае 300.000 ш тук кирпича выполнил только на51,3°/о. Вьюхин- 
ское кредитное товарищ ество, обязанное по распоряжению У О С Н Х  заклю чить договор на 200 .000  
шт. кирпича от договЪра отказалось, мотивируя израсходованием кирпича. Д оставка ж е скопивш е­
гося на Кирпичном заводе кирпича затруднялась отсутствием  нужного количества гуж евого и авто­
транспорта.
По огнеупорному кирпичу поступление в мае носило случайный хар актер, так как фондов на 
II квартал выделено не было. П оследнее постановление П равительства предусм атривает получение 
до конца стрительства 10 тыс. тонн импортного огнеупорного кирпича, который должен регулярно 
поступать с июня месяца. О стро обстояло в мае с рельсами (удовлетворение потребности на 27,4°/о). 
Основной поставщ ик— Надеждинский завод должен был по распоряжению В С Н Х  отгрузить 500  тн., 
фактически ж е дал только 144 тонны. С цементом отмечались перебои, главным образом в начале 
месяца. О щ ущ ались затруднения с асбестовой пылью (обеспеченность на 2,1°/о). Причины зад ер ж ­
ки— неподготовленность У раласбёста к массовой погрузке, отсутстви е технических приспособлений 
Необходимо такж е указать на острый недостаток в инструменте, котельном, для ЦМК (обжимы м ат­
рицы и пр.). Причины недоснабжения— задерж ка в размещении заказов со стороны ОМ Та. Невы- 
полнен договор такж е на поставку д р ов—-Талицким, Ирбитским и Тавдинским лесопромхозом вм есто 
24.000 кбм. намеченных в майском плане, получено только 1.255 кбм.
Необходимо отметить необеспеченность строительства в мае фуражем. О тсу тстви е нужного 
количества фуража не дало возмож ности удовлетвор ить потребности строительства вольнонаемны­
ми коновозчиками.
Больш ие ненормальности наблю дались такж е в обеспечении рабсилы спецодеж дой. По в ы д е ­
ленным фондам на II квартал Уралснабсбы т удовлетворил потребность по некоторым видам спец­
одеж ды только на 10°/о, а по некоторым видам и совсем  не дал.
Больш ие перебои с материалами, добываемыми на самом строительстве —  бутовый камень, 
песок, щ ебень (см. таб. N* 3) об 'ясн яется неудовлетворительной работой транспорта строительства, 
недостаточной обеспеченностью рабсилой соответствую щ их карьеров, а такж е неудовлетворитель­
ной организацией работ в этих предприятиях.
По И сетскому карьеру из за недостатка каменоломов программа по камню бутовому и щебню 
была выполнена только на 35,1°/о.
Вместо 18.300 кбм. камня бут. и щебня, намеченных в плане —  ф актически добыто было 
6.429 кбм., доставленны х транспортом УМ С только наполовину. И з намеченных по плану тран­
спортного отдела к переработке 1 .800  вагонов песку с БерезитскОго карьера, фактически д о ста в­
лено было только 529  вагонов, т. е. 29,5°/о плана. Лесопильный завод, имея в наличии только 
143 рабочих, вм есто 290 по плану (49,3°/о обеспеченности) —  программу по пиломатериалам вы п ол­
нил на 84,6°/о и по сы рью — на 78,6°/о.
Программа по вы работке кирпича-сырца и извести обожженной на кирпичном заводе в ср ед ­
нем выполнена на 57°/о. Невыполнение программы об'ясняется недостатком рабсилы и транспорта 
(готовая известь своевременно не увози тся). Работающ ий на строительстве Бетонный завод свое 
задание по бетонитовым камням из-за недостатка ребсилы выполнил только на 23,7°/о.
Оборудование.
П оставка оборудования на стр ои тельстве в сравнении с прошлым месяцем представляется в 
следую щ ем виде:
О борудование С С С Р (с  накл. р асход .) j О борудование им порта, (с  накл. р асход .)
По плану Ф акти ческ и % к п лан у По плану Ф ак ти ч еск и  ii % к  плану
М а й ..................................... 538 369,5 6 8 , 6 99i 740,9 j 74,5
И ю н ь ..................................... 424 185,3 43,8 671 607,6 | 90,5
Из приведенных данных видно, что поступление оборудования, как отечественного, так и 
импортного, в мае значительно больше апреля.
И з заказов ва  импортное оборудование по контингенту 29730 года осталось не реализовано 




Металлоимпорт . . г  51,7
Станкоимпорт . . .
Техноп ромимпорт
J 72,7 | 504,0
По контингенту 1931 г. заявка на импортное оборудование, необходимое для пуска завода, в 
размере 10,5 милл. руб. находится в  настоящее время в стадии реализации, подтверждения заказов 
от фирм пока ещ е нет.
Монтаж оборудования
В  настоящ ее время, несмотря на форсирование строительных работ на У.М .(2л состояние 
строительства не позволяет начать монтаж в  р яд е цехов, в  том об'ем е в каком это первоначально 
предусматривалось.
Так напр: В  инструментальном цехе монтаж оборудования задерж ался в мае из-за неготовно­
сти фундаментов и полов, по этой ж е  причине не у д ало сь  полностью  развернуть, намеченный мон­
таж  в модельном цехе.
По газогенераторной} станции неготовность фундаментов и задерж ка в землянных рабо­
тах, не позволили начать монтаж 4-х  газогенераторов, в намеченные предварительно сроки.
По электроотопительной станции такж е из за  неготовности фундаментов, задерж ался монтаж 
питательных насосов, реакционных баков. Затянулась бетонировка пола, площадки перед котлами.
В  отношении электро-монтажа— по причине неготовности строительных работ невыполнены, 
намеченные в плане работы : по освещ ению в главном зале чугуно-лит., цеха, подводка тока к 3-м 
моторам винтиляторам сушильных печей, к насосам градирни и др. работы.
Кроме задерж ки в строительных работах, необходимо указать такж е на запоздание прибытия - 
в некоторых случаях деталей оборудования вследстви е чего монтаж задерж ивался.
Примером в мае мож ет служ ить Сталелитейный цех, где отсутствие частей для регенераторов 
25-ти тонной мартеновской печи, повлияло на ход монтажных работ но этой нечи. В  виду вы ш е­
изложенных причин в частности в работе монтажно-механ. бюро, ведущ его на УМ С механический 
монтаж, в обш ей сумме выполненных работ-удельный вес плановых работ составляет 41°/о (или 
11,6 ты с.) и внеплановых 59°/о (или 16,7 ты с.) а  в  человеко-днях по плановым работам 922  ч-д. и 
внеплановым 147,5.
О бщ ее выполнение плана по монтажу (вм есте с электро-м онт.) составляет 95,4 ты с ., против 
177 тыс., намеченных в плане, или 54,9°/о.
По отношению к полученному на строительство в мае оборудованию (отеч. и имп.) в общей 
сумме 1.110 т ы с .,— выполненные работы по монтажу 95,4 ты с.) составляю т— 8,5°/о.
Главнейшими работами по механич. монтажу в мае м-це бы ло; монтаж 15-ти тонного м остово­
го крана по Ц .М .К , монтаж 20-ти тонного крана, подкранового пути, 10-ти тонной и 25-ти тонной 
мартэновск. печей в сталелитейном цехе, монтаж 7,5 тон. вагранок и 2 .x  тон. под'емн. кранов в 
чугуно-литейном цехе, монтаж сверлильных станков в модельном, молота „Б еш е" в лаборатории 
и Ф .З .У  и др. работы.
По электр о— монтажу: освещ ение, силовое оборудование в ряде цехов, подсобных предприятиях 
и ж илы х домах.
По электроотопительной станции велись подготовительны е работы к монтажу нотлов, 2 -х  
эстокадных торф опод'емников ц. электроотопит. и газогенерат. станции.
Н еобходимо добавить, что работы по монтаж у в газогенерат. станции задерж и ваю тся такж е, 
по причине отстутствия до сего  времени монтажного персонала от фирмы А.Ф . Г . (поставщ . обор уд.).
Финансирование.
Состояние финансирования за  апрель месяц характеризуется следующими данными:
БДК . . . .  4670 
ЦКВ . . 1830
И того .
Г осб ан к .
—  10 —
К ак видна из приведенных цифр по Ц К Б  в  мае аккредитивов бы ло откры то только на 56,0 
к  плану.
Н еобходимо подчеркнуть, что состояние финансирования по Ц К Б я вл я ется  соверш енно неудо­
влетворительным, так как и з месяца в  месяц банк не додает ассигнованных ср ед ств , что вы нуж дает 
строительство в  ц елях не прекращ ения жилищ ного строительства р асход овать ср едства  БД К  н *  
эти цели.
М обилизация внутренних рессурсов за май представляется а следую щ ем виде:
Р са л и за ц . м атер м алов j С” ж еГнбостиРОК- 1 В а . г о
13578 J — j 13578
Май месяц был 2-м месяцем сущ ествования на строительстве хозрасчета. Р езультаты  ф и нан со­
вой деятельности за май показали, что стройгруппы и цеха ещ е недостаточно уяснили себе все  зн а ­
чение хозрасчета. Установление управлением строительства тверды х финансовых лимитов на буду­
щий месяц— заставило ряд ц ехов и групп пересмотреть свои внутри-промыш ленные рессурсы (зап а­
сы  материалов, изделий, топлива, дебит, задолж енности и др.) и принять асе  меры к лнквидацим 
задолж енности, вы явивш ейся за апрель месяц.
Слабо протекали работы по составлению  финпланов. Н едостаточно проходила договорная к а м ­
пания меж ду цехами и группами.
Н еобходимо отметить, что в мае на строительстве проводилась подготовительная работа п» 
внедрению о 1 июня хозрасчета до бригад. Выработаны инструкции для бригад. П оследние были 
проработаны в стройгруппах, цехах, треугольниках и рабочих собраниях. Р езультаты  финансовой: 
деятельности бригад будут освещены в  июньской кон'юнктуре.
Т р а н с п о р т
Р абота  транспорта на стр оительстве в мае хар актеризуется следующими данными:
П ер ер аботк а вагонов
«
П ерер аботка гр у зо в Гр у зоп од 'ем н . 1 вагон а
По
план у Ф ак т
х  к п ла­
ну
По
плану Ф а т
% к п л а­
ну
По
п лан у Ф акт
к к п л а ­
ну
П ермская ж ел . дор.................... 1881 1599 85,0 33858 28780 85,0 18 18 1 0 0
В агон ы  УМ С ................................
В том числа:
5234 1581 30,2 94212 26S71 28,0 18 16,7 93,0
С И еетск. кар. !кам.-щ еб*нь) 2 0 0 0 365 18,3 36000 6205 17,2 18 17 94,4
,  Б е р ези т . ,  (песок) . . . 1800 529 29,5 32400 10520 32,4 18 19,1 106,0
Внутри зав . п еревозки  . . . 1434 555 38,7 25812 7770 30,1 18 14 78,0
Вне „ ..................... — 132 — — 2376 — 18 18 1 0 0 , 0
В с е г о  . . . 7115 3180 44,7 128070 55651 43,1 18 17,3 96,1
Приведенная таблица показы вает, что транспорт строительства с предполагаемым в плане гр узо­
потоком не справляется. Вместо намеченных к переработке, вагонами УМО, 523 4  ваг. фактически 
переработано только 1581 ваг. или 30,2°/о к плану. П ереработка грузов составляет только 28°/о к 
плану, т. к. грузопод‘емноеть одного вагона использована на 93°/о. М ощ ность паровозов использо­
вана на 85°/о (39,0 тонн вместо 455).
Причинами невыполнения плана по транспорту являю тся главным образом: недостаток грузчи­
ков, отсутствие станционных, об'ездных и тупиковы х путей, распыленность фронтов выгрузки и не­
достаточная организация работ внутри транспорта.
В  настоящ ее время проводится работа по созданию  нескольких крупных разгрузочны х баз, 
вм есто разбросанных по строительству целого ряда разгрузочных точек. Средне-суточный пробег 
паровоза в клм. составляет 98,8 клм. вм есто 119 по плану, а вагона 17,35 вм есто 4 4  плановых. 
Оборачиваемость одного вагона в среднем в часах на ■ путях УЭДС составляет 4 7  часов вм есто 
предполагаемых по плану на май 12-ти час. Средний простой 1 вагона в часах составл яет 15 ч. 43 м. 
(штрафной 5,43). О бщ ая сумма ш трафов в мае за простой ваго н ов— 7 тыс. руб.
В  отношении оплаты труда— вводится оплата по километрам на основе прогрессивной сдельщины, 
что на ряду с другими принятыми мероприятиями я в и 1ся одним из стимулов к бы стрейш ему обороту 
вагонов.
Работа автотранспорта в мае месяце выполнена на 97,90/в— Из 24.523 тонн грузов, намеченных 
в  плане, фактически перевезено было 240 .017  тн. Общий пробер в клм. грузовы х машин составляет 
54.333 клм. вместо 49,314 но плану и легковы х 12.983 вместо 11.380 плановых.
— и  —
Т р у д
Как бы ло указано раньш е, несмотря на некоторое уменьшение текучести в мае против аире- 
л я , процент обеспеченности рабсилой по всем у строительству падает до бЗ,9°/8 против 70,4*/• т- 
апреле.
Коэффициент текучести всего по строительству остается  вы соким— 25,4е/».
По 1 группе промстроительства, а такж е и по 2-ой группе ж илстроительства текучесть нес­
колько ум ен ьш ается (1 гр. коэфф. в  мае 29 ,4  против 38 , в апреле и 2 гр. текучесть 2»,8 в м а* 
против 42 ,2  в апреле), но по подсобным предприятиям (И сетский и И звестковы й карьеры, Кирпич­
ный зав., Лесопильный зав .) наоборот растет.
Причинами текучести является главным образом неудовлетворительность культурно-бы товы х 
условий на строительстве. Т ак например: кооперация задерж ала в мае снабжение строителей пром­
товарами, на которые авансы собирались ею еще в феврале, затянулась такж е выдача продуктов 
за май (сахар и д р .).
Состояние жилищных условий рабочих такж е является неудовлетворительным. Библиотека и 
клуб развернуты недостаточно. М ассовая работа в мае заметно улучш илась. Общий процент невы- 
хождаемости на строительстве составляет 30,2°/о против 25 ,7  в апреле. Прогулы по неуважительным 
причинам по всем у строительству уменьшились с 3,75°/о в апреле до  2,38°/о в мае.
Производительность труда за  апрель по всем у строительству возр осла с 7 ,20  в марте до  17,3*•/- 
(см. табл. о труде). В отношении отдельных строительных профессий— особеннно увеличилась про»- 
изводнтельность труда по землекопам, плотникам, каменщикам и бетонщикам.
Использование механизмов.
И спользование механизмов на строительстве в мае продолж ает о ставаться  недостаточным 
см . таб. №  5)
f  И спользование бетономешалок во времени вы р аж ается  в среднем в 1150 час., вместо возмож­
ных 3854 ч. или на 29 проц.
Коэффициент эксплоатацин составляет 23 ,— против 2 4 -х  в апреле.
Коэффициент интенсивности 80.
По раствором еш алкам  использввание во времени составл яет в среднем 398 час. против 958 
возможных или 41 проц.
Коэффициент эксплодтации 28. И нтенсивности 69 . И спользование во времени, работаю щ его с  м ая 
м-ца на строительстве экскаватор а составл яет 51 проц ., (вместо возмож ны х 332 час. ф актич. раб. 
составл. 168 чел.). Коэффиц. эксплоатацин со ставл я ет  23 и интенсивности 46.
Причинами недостаточного использования бетономеш алок и раствором еш алок я вл я ется  с одной 
стороны недостаточно развернутая борьба за использование указан ны х механизмов на строительстве 
и с  другой о тсутстви е м атериалов.
В настоящ ее время с 1 июня введена систем а спаренной работы в р езультате  чего устан а- 
ли вается персональная о тветственноеть за использование механизмов со стороны механизатора, 
р и гад и р а  и моториста.
Необходимо отметить такж е, что на р яду с неполным использованием механизмов наблю да­
лись отдельные сл у ч аи  максимальной загрузки, ко гд а  некоторые ударны е бригады  давали  по 600 
и 400 замесов в смену.
Строительные кадры
Комплектование рабсилы для  строительства проходит в  основном из 2-х источников:
1) вербовка.
2) подготовка квалифицированной рабсилы на самом строительстве.
Для вербовки Наркомтрудом отведены следую щ ие, районы: Ц .Ч.О . Средняя Волга.
Н ижегородской край и Уральская область. Всего 15260 чел. из которы х, на Урал падает 
9000 чел.
На 1 июня Ц .Ч .О . дал. 579 чел ., вместо п р едп олагаем ы х2700, Средняя В о лга  546 чел,-вместо 
2720, Н ижегородский Край 256 чел. из 840 и Урал 670 из 9000 чел.
Таким образом всего из обл аст.й  прибыло 1951 чел., что составляет 12,8°/о к плану. 
Необходимо отметить, что несмотря на постановление ЦК В  ч П(б> об отведении и прикреплении, 
исключительно для У .М .С . районов, обеспечивающ их успеш ную вербовку строительны х рабочих, в 
этих районах работаю т вербовщ ики других организаций, что тормозит выполнение намеченного 
плана по вербовке.
П одготовка стройкадров на УМС, развернута такж е недостаточно. (См. нижепривед. табл .)
Из 4000 строит, рабочих, намеченных к подготовке методами Ц И Т'а к 1 июля, в настоящ ее 
вр еея (на 1 июня подготовлено 1724 чел. т. е. 43,1 °/о к плану).
Причинами невыполнения плана является слабое поступление рабочих, из отведенных для 
вербовки районов, а такж е и тяга рабочей и крестьянской молодежи больш е к обучению произ­
водственным квалификациям и нежелание нтти на курсы строительных рабочих.
С  В  О
—  12 —
о ходе подготовки стройкадров Уралмаши
НАИМЕНОВАНИЕ
П РО Ф ЕССИ Й
Намечено
по
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П л о т н и к о в .................................... 926 155 38 193 — —, 14
К а м е н щ и к о в ................................ 1060 234 64 298 10 29 16
П ечников ......................................... 19 21 8 29 — — 2
Б е т о н щ и к о в ................................ — 53 32 85 - — 3
Ш тукатур ов............................ 1417 219 40 259 20 167 24
Арматурщиков........................ 28 29 — 29 — — 1
Столяров ................................ 50 17 - 17 — 1 —
Слесарей................................i 60 62 39 101 — - 7
Маляров .................................... — - — — — — —
Мостовщиков............................ 100 - — - — - —
М о то р и сто в............................ — 32 33 65 ' — 1 1
Десятников ............................... 60 34 35 69 — — -
Сметч. калькул.......................... — — 12 12 4 —
Хрономет: ............................... — 1 1 — ' 11 - 8 —
Нормировщ......................... — — — - — - —
Дес. по кир. д е л у .................. 150 - 25 25 — - —
Дес. по стр. мех...................... — 25 25 — - —
Моторист, по стр. . . . . . . 90 91 62 153 — 37 10
У к л а д ч и к и ........................... ....  . t — 23 23 46 — — 3
40 20 А 20 - — 1 —
ЗКагаря .............................................. — 40 — 40 — - —
Прочие спец н альн .....................
1
19 *98 247, — 15 3
ВС ЕГО  . ! 4000 1085 639 \ ш . 30 j 257 * 84
13
ностроя по состоянию на ]  нюня с . г.
Ш  И  X о  я в ы  п у  щ.
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12
82 178 611 1062 664 159 242 644
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Производственные кадры.
Выполнение постановления 11К ВКП (б) от 5 мая, о кад р ах для Уралмаш иноетроя, по состоя­
нию на 1 июня характеризую тся следую щ ими данными:
и ___ _ К оли чество
Коли iecTBO . з а н £ ш я ж ,
Колич. рабоч. с  кот. заклю ч. договора 
на контракт
заво д о в рабоч. по план у На 1 июня % к плану На 1 мая % к  п лан у
П одготовка на дей ствую щ , з а ­
водах центра .............................................. 17 793 564 71.1 2 1 * 39,1
П одготовка на зав о д . У рала . . 14 203 167 82,3 158 77,8
П е р е б р о с а  с  центр, заводов . 38 508 159 31,2 61 12,5
П ереброска с  з а в . У рала . . . . 49 601 72 1 2 ,0 —
2105 962 45,7 432 20,5
Как видно из приведенных данны х, принятый Президиумом В С Н Х  СССР и утверж денный 
ЦК ВКП(б) план подготовки и контрактации на дей ствую щ и х заводах (не счи тая  переброски с 
зав. У р ала) рабочих высокой и средней квалиф икации в количестве 1600 чел. на 1 июня выпол­
нен только на 59 проц. (890 чел.).
Заклю чение договоров на п ереброску с  дей ствую щ их заводов У рала началось только 3/V. 
Из 601 чел. зан аряж ен н ы х рабочих на 1 июня договор заклю чен только на 15Ц чел. (31,2 проц. к 
плану). Н евыполнение к ср оку, установленном у правительством  (25 мая) плана по контрактации 
промкадров об 'ясн яется отказом некоторы х заводов гл. образом на п еп ебр оску рабсилы. Т ак 
например зав . Г о р за вт р е ст а : „Свет ш а х т е р а " (16 чел .). Горловка (11 чел.) совсем  отказались от 
яереброски м оти ви р уя недостатком рабсилы , а зав. им. Р ы кова (Сталина) заклю чил договор на 
8 чел. вместо 17-ти,
Особенно неблагополучно с переброской рабсилы с заводов У рала.
Из 601 чел. квалиф ицированных рабочих которые по решению У ральск . Обкома ВКП(б) долж ны  
были перебросить на УМ З, У р альски е действую щ ие заводы , на 1 июня переброш ено только 72 чел. 
в виду того, что из 49 заводов— 38 с общим количеством 510 чел. отказали сь перебросить кадры , 
(зав. У р а л а : Кусинский, Каслинский, А ртинский, А тигский, П авловский, Н язепетровск., и до.) 
Такое положение с  кадрам и для УМС, по состоянию на 1 июня ставит под у гр о зу  постановление 
П равительства об обеспечении п уска ц ехо в в установленные сроки и требует немедленного при­
нятия мер к доведению  количества промкадров до установленны х контрольными цифрами размеров.
Состояние учебной сети УМС представляется в следующ. виде.
В ы п у ск
О бу чается 
на 1 июня
__  - _ .
И рбитск. за в о д —ш к о л а .................. 1805 1276
К у н гур ски е м астер ск и е . . . . ООО 356
Ш кола Ф Э У ......................................... 147 1255
Учебный комбинат и курсы  Л РО j 1467 706
Итого . . 4019 3593
Как видно из приведенных цифр на 1-е июня всего по учебной сети УМ С обучается 3593 чел. 
против 4019 намеченных к выпуску, что составляет 89,4 проц. Ирбитский завод-ш кола, который 
должен подготовить почти половину всего количества рабочих, имеет в настоящ ее время 500 СВО-
\ ь  —
бодных рабочих мест, которые необходимо срочно укомплектовать. Главными источниками уком­
плектования являю тся—-договор заключенный с Центр. Комитетом Общ ества Комзет в М оскве на 
посылку из Белоруссии и Украины 900 чел. переростков в течение июня и августа месяца этого 
года, а такж е мобилизация комсомольцев через Ц К ВЛ К С М .
В отношении оборудования И рбитского завода-ш колы  только 22 мая бы ло получено п одтверж ­
дение, выданных ВО М Т‘ом заказов на оборудование в размере 42-х станков от общего количества 
заявки на 46 станков. Часть оборудования уж е получена и отправлена в Ирбит. Положение ж е с 
инструментами и материалами остается далеко не удовлетворительным.
Директива П равительства о вовлечении женщин в, производство по учебной сети выполнена 
следующим образом: по Учебному Комбинату, школе Ф ЗУ , Ирбитской завод-ш коле и Кунгуре, 
имеется женщин 641 чел., из которых в производство 1932 г. войдут 365 чел. Дальнейший набор 
и выпуск женщин на производство запроэктирован в количестве 1577 чел. Инженерно-технического 
персонала всего на строительство прибыло за май месяц ЮЗ чел.
1 остановление ЦК партии о командировании в двухдекадный срок на УМ С 15 ответственных 
работников, с опытом руководящ ей работы на маш иностроительных заводах, до сих пор не вы ­
полнено.
Соцсоревнование и ударничество.
Состояние ударни чества на i  июня хар актер и зуется  следующ ими данными:
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В м а е ........................... 10.005 427 6 5.477 54,7 987 615 65,3 1.130 758 67 ,’ 6  6 » * 1 54,5
В  а и р е я  е ..............................j 10.405
II
441 5.967 57,2 961 532 56,8 1.257 . 470 36,9 5.319 65,0
К ак видно из приведенной табл. охват ударничеством  среди рабочих в мае остается  в том 
же соотношении как я  в апреле, по И ТР и служ ащ и м  ударничество несколько увеличилось. В оз­
росло закрепление рабочих, ИТР и сл у ж  до конца 5-ки.
Необходимо у к азать  на сущ ествование на строительстве некоторых уд ар н ы х бригад, п р евр а­
щенных в коммунистические, даю щ ие исклю чительно высокую  производительность тр у д а  (бетон­
щики и др.). Рабочих предложений поступило 65, из которых принято 3, отклонено 14 и 48 на 
проработке.
Из предложений п оступивш их за прош лые м-цы в мае было принято 20 и п р ове­
дено в ж изнь 12, которые дали экономию 5,7 ты с.
Производство
Цех металлических конструкций
Несмотря на все значение цеха, в деле своевременного пуска завода, в мае, как и в прошлые 
месяцы неудалось достигнуть выполнения запроэктированного контрольными цифрами плана.
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Из табл. видно, что при известном абсолютном росте выполнения плана по производству 
конструкции и монтажу в мае, общий прцент выполнения по сравнению с апрелем остается с  та ­
бельным, за исключением не заверш енного производства, которое в мае падает. Для характеристн - 
ки работы по переделам приводим следую щ ую  таблицу:
















Г о  плану







К лепка .................. Закл. 387500 179013 105622 29,1 59,0
П роколка . . . . дыр 1162500 344077 .334728 28.8 • 7,2
Р ассвер л овка  . . » 193750 185641 116081 60-0 6 : .5
Р а зу .етк а  . . . . тн 542,5 150.4 172,2 31,7 11-4,4 -
Н ам етка . . . . - 1017,5
СОо00хЯ 425.2 43.1 74.1
Р е зк а  фасонн, . 1209.0 809,1
■
378.1 31.2 46.7
,  л и ст о в о го . " 341,0 272.1 238.9 70 1 87,7
П равка фэ.оонн. » 1209.0 213,7 230,4 19,1 107,8
„ листового  . п 341 0 360,0 163.0 47 8 35,2
Д л я  выполнения плана по меш. кон. на май было запроэктировано 136J) рабочих, из числа 
которы х производственных рабочих предполагалось 725 челов. с производительностью 5,15 тонны 
на 1 произв. рабочего, по монтажу 370 чел, с производительностью  3,5 тонны на 1 раб. и подсоб­
ных рабочих 270 чел. среднее-списочное число всех рабочих в мае составляло 963 чел. т. е. обес­
печенность рабсилой равнялась 70,5°/о против 66, 7°/о в апреле.
Фактически ж е  работало (вы хож даем ость) 789 ч е л , из которых производственных рабочих 
было 434 чел., (59,8°/о к плану) монтаж ных 104 ч. (28,1°/о к плану) и подсобных 251 чел. (91,3°/о к 
плану)
Д аж е при таком не обеспечении рабочими Ц. М К ., согласно запроэктированной произво­
дительности труда, мог дать по производству конструкций 933,1 тонны вм есто фактически полу­
ченных 845,7 т. фактически ж е монтаж конструкций (403,7 тонны) превысил задание по нормам, по 
которым цех мог дать только 364 тонны.
Невыполнение произв. программы цехом, а такж е отставание против плана по монтажу тяж ело 
сказалось в мае на ряде об 'ектов промыш ленного строительства (механич. цеха, электро-отопит. 
станция, сталелцт. цех и д р .), где отмечались задержки строительных и монтажных работ.
Н едостатка в материалах цех в мае не ощущал, так как был обеспечен соответствую щ им 
комплектом ж елеза со стороны произв. техн. ча'сти У.М.С. на 880,5 т. плюс остаток материалов на 
1 мая по цеху— 341,4  т.-итого на 1221,9 т .,  Запуск ж е в мае составлял только 690 ,5  тонны.
Если считать, что 243,6 тонны были даны цеху пр. техн. частью в конце мая тоннаж которых 
мож ет бы ть обработан только в июне все  же обеспеченность цеха материалами состави т £78, Зт. ,  
некоторых в цех бы ло спущено только 690,5 т. невозможность обеспедить все  1550 т.,-намеченных 
в майском плане, об'ясняется отсутствием долж ного комплекта-железа
Невыполнение программы в мае об'ясняется в частности след, причинами: 
а) цех ощущал в м ае острый недостаток в инструменте (пневм. молота, обжимы и пр.),епецодеж - 
де и электрооборудовании.
б) отмечались большие перебои с  подачей воздуха (из за отсутствия бецзина-был простой ком ­
прессора 2>/г дня и все клепальные бригады были приведены на ручную работу, что сократило 
вы пуск готовы х конструкций с клепки на 60 тон ) наряду с указанными причинами необходимо 
ук. зать  на больш ие не увязки в самом производстве, (задеряска в продвижении конструкций в о т ­
дельных переделах простои, которы е в мае составляли 1323 часа), неналаженность цехового п ла­
нирования и недостаточную  м ассовую  работу.
В  целях развертывания работы цеха металлич. конструкций— Районным комитетом партии 
послана в помощь парт, ячейке орпартгруппа.
П оследняя совместно с парти. професс. организациями цеха застроила свое внимание на во ­
просах технологического процесса, работе производственных совещаний и растановке партийных 
сил в цехе, в отношении чего был проведен ряд организационных мероприятий.
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С 1 июня Ц.М.К. переходит на новые нормы вы работки и расценки. Пересмотрены нормы нй 
клепку, проколку, резку и др. виды работ. Результаты  введения новых норм и расценок должны 
дать повышение заработка рабочих в среднем на 25°/о по цеху.
Текучесть рабсилы в мае по сравнению с апрелем подает: апрель— 17,6°/о не все ж е  остает 
ся высокой. Прогулы по неуважительным причинам такж е снижаются в апреле— 1,4°7о в мае 0,5°/о.
Парт, прослойка составляет 23°/о к общ. числу рабочих. Состояние ударничества за май х а ­
рактеризуется след , данными: в цехе 59 ударных бригад, в которых ударников 890 чел. П роцент 
охвата соцсоревнованием— 75,7, процент закрепившихся 80,4.
Ч у г у н о л и т е й н ы й  ц е х
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Как видно из таблицы, увеличения в мае почти вдвое, программа выполнена только на по­
ловину.
Причины невыполнения плана большие неувязки пускового периода и неготовность строи­
тельства— куда можно отнести задерж ку в пуске модельного цеха, вследстви е чего потребность 
чуг.-лит. цеха в моделях не была удовлетворена полностью и в апреле цех работал вручную 
и производил главным образом мелкое -литье, так как под'емные 2-х тонные краны для малого 
зала прибыли и мантировались в конце мая.
Необходимо подчеркнут очень низкую квалификацвю рабочей силы— в основном формовщи­
ков, в отношение котерых договор о переброске соответствую щ тми заводами был нарушен.
Брак в мае доходит до 30,270 к. выпускаемой продукции. Средне-списочное число рабочих в 
мае состлвляет 158 чел. вместо 211 ч. по плану или 74 ,9°/о.
Текучесть— в мае доходит до 30,4°/о против 25°/» в апреле прогулы по неуважительным при­
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Перечень работ произведенных в мае месяце 
по главнейшим об‘ектам УМС.
Механический цех.
Установлено: G ж ел.-бет. рам южного открылка, 80 пог. метр, нижних ж ел.-бет. обвязок. 
Выложено: Бетонитовых стен между рамами 240 м2, бутовой кладки сводов под внутренние 
стены сюжного открылка— 12 м2.
Забетонировано: Нижних обвязок по южному открылку— 60 пог. м ., по северному открылку— 
4 рамы.
Изготовлено: Металлических констр.— 54 тн.
Смонтирсвано: Мет. констр,— 32 тн.
Креме того производились работы:
1. Бетонировка рам, баш маков под рамы, обвязок (нижних, средних и промежуточных) и 
поясков.
2. Установка опалубки н арматуры.
3. Распалубка рам.
4. Постановка опалубки на новом месте в северном и южном открылках.
5. Кладка фундамента под металлические колонны по 2, 5 и 6-му рядам колонн.
6. Кладка бетонитовых стен, столбиков и простенков.
7. Кладка стоек под бетонитовые стенки.
8. Укладка прогонов по ж ел.-бет. рамам.
9. Постановка окон и дверных коробок.
10. И зготовление лестниц, перил и балконов.
И . Устройство бетонных подуш ек под металл, колонны.
12. Рытье котлованов под фундаменты колонн.
13. Покрытие сев.-зап. части открылка.
14. Вы возка 7 рам. юго-зап. части.
15. Окончание опалубки крыши сев.-зап . открылка.
Сталелитейный цех.
1. Закончены строит, раб. по 10-тонной мартеновской печи.
2. Произведена заливка колонн 2-го и 4-го ряда.
3. Закончена кладка бутовых стен насосной станции.
4. Закончено бетонирование бака-резервуара градирни.
Производились работы:
1. Бетонировка градирни.
2. Цементирование и затирка дна бака градирни.
3. Устанавливалась дерев, вышка для баков-мерников.
За. Устройство баков-мерников для нефти.
4. Заканчивались земл. раб под 25-тонную мартен, печь.
5. Заканчивалось перекрытие мартеновского отделения.
5а. Перекрытие подсобных помещений в южн. открылке.
6. Производится планировка главного зала.
7. Устройство деревянной вытяжной вышки.
8. Заливка колонн 3-го ряда.
9. Установка насосов, водонасосной станции.
10. Кладка регенераторов и борова 25-тонной мартеновской печи.
11. Выемка земли под 4-ю печь „Вельм ана".
12. Окончание 2 этажа вспомогательных помещений.
13. Установка мет. констр. 4 и 5-го  ряда.
Чугунолитейный цех.
1. Закончены фундаменты под вагранку.
2. И зготовлено металл, констр. 6 ,4  тн.
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Производились работы:
1. Внутреннее устройство и отделка подсобных помещений.
2. Заканчивалась заливка баш маков колонны 1-го ряда.
3. Ры тье транш ей для центрального отопления.
4. Бетонирование рам удлинения цеха на 50 метров.
5. Р ы тье котлованов под фундамент восточного торца и под третью  суш ильную  печь.
G. У становка вагранок.
7. Кладка фундамента под 2 суш ильные печи.
8. Работа по отоплению.
Термический цех.
Закончена распалубка ж елезо-бетонны х конструкций.
Цех металлических конструкций.
1. Удлинение на 50 метров откры лка сборочной.
Кузнечно.прессовый цех.
1. И зготовление металлических конструкций 97 тн.
Производились работы.
1. П одготовительны е работы к постройке южной стены  цеха.
2. Р ы тье котлованов под фундаменты колонн 1-го ряда и под колонны южной стены (ТО9/»).
Прочие цеха и группы.
а) Модельный gex.
1. Заканчивалась бетонировка полов.
2. Начат монтаж станков.
3. Бетонирование оснований под полы.
4. Устройство черных полов— 376 ы2.
5. „ чистых полов— 500 м2.
6. Ш тукатурка и побелка— 1.200  м2.
'  б) Инструментальный цех.
1. Бетонировка полов.
2 Бетонировка основания под полы.
3. У стройство черных п олов— 800 м 2.
4. Ш тукатурка— 300 м2.
в) Т о н е л ь .
О тделочные работы .
Р азработка скал и сто го  грунта.
Кладка стен из бутового камня.
г) Р. М. Ц.
Бетонирование оснований под полы.
У кладка опы тного азбогудронного пола,
д) Склад готовых изделий.
П одготовка к бетонир. рамных конструкций.
У лож ено бетона в рамн. констр. 50  м2.
Электроотопительная станция.
1. Закончено бетонирование надбункерной части.
2. Закончено бетонирование фундэненга под 1 и 2-й котел.
2а. Забетонировано 1-е вспом огат. помещение эсто кад ы .
3. У становлена одна рама под машинным залом.
4а. В ы ры т котлован под фундамент под порш невой компрессор.
46. Р ы тье котлованов в бойлерном отделении и под компрессором.
5. У становка и опалубка арматуры эстокады.
6«. Бетонирование эстокады .
— 20 —
6. И зготовлено металл, констр - Л 6  тн.
7. Смонтировано „ „ — 30 ,
8. Сделана бункерная часть опалубки бункеров.
8а. Распалубка бункерной части,
9. В водопригот. отделении производилась опалубка.
10 Кладка фундамента под баки 50°/о.
11. Установка опалубки и арматуры в фундамент под к о тет— в котельном отделении.
12. Установка металл, конотр. под машинным залом.
13. Щ ит управления— кладка стен.
14. Опалубка и арматурные работы.
15. Закончен котлован градирни.
16. Установка опалубки бункеров.
17. Котельная кладка бойлерного отделения.
Газогенераторвая станция.
1. Произведена опалубка ж елезо-бет. рам.
2. Разборка опалубки и тепляка средней части.
3. Заготовка арматуры и опалубка бункерной части.
4. Кладка фундаментов под генераторы —  их окончание, установка арматуры и бетонирование 
эстокады.
5. По северному о тк р ы л к у -заго то вк а  арматуры и платформ.
6. Установка штанг бункерной части.
7. Ры тье котлованов под колонны и обвязка северной стены.
8. Окончание земляных работ по северной стене.
9. Установка опалубки бункерной части.
10. Бетонирование баш маков и рам северной стены.
Ф. 3 . У.
Устройство чистых полов деревян. и магнолитовых в 2 слоя с окончат, отделкой.
Малярные работы (окраска окон, дверей, стен, потолка). Устройство чистых бетонированных полон 
по дереву и бетону.
Окончат, бетонирование и отделка.
Перекрытия площ. леей, клеток.
Бетонирование башни.
Плотничьи работы - установка опалубки окон, переплетов, установка дверных полот'ев 
устройство бетонной подготовки под полы в вестю бю ле с трамбовкой и планировкой.
Устройство стропил, насланных над вестюбюлем.
Окраска крыши в колич. 30"/о всей площади.
Жилищное строительство
Сдано в эксплоатацйю 2 кам дома.
Производилась кладка стен 6 домов.
О тделывается 6  кирпич. 24 кв. домов.
.  „ 15 каркасн. домов.
Сдано в Эксплоатацйю 2 каркасн. дома.
Сдан в эксплоатацйю 1 рубленный 12 кв. дом
Кладка стен кирпичи, домов, внутрен. отделки и стройка каркасных домов.
Бетонит, жилой дом— кладка стен из бетоиитового камня.
Заготовка и установка арматуры.
Бетонир. колонн, балок, обвязок, балконов, и лестниц.
Кладка кирп. стен и перекрытий между ними.
Кладка стен 3-го бетоиитового дома.
Копка паропровода.
Установка каркаса обшивка и ш тукатурка каркасных домов.
Ведутся работы по отоплению.
Фабрика кухня
П роизводилась кладка стен.
Ш тукатурка во 2 и этаже западного крыла.
Установл, 480 кв. м. опалубки с укладкой 12 тонн арматуры в ребристых перекрытиях. 
Вынуто 100 куб. м. земли.
Ш тукатурн. работы,- уложено 30000 шт. кирпича.
Заготовлено арматуры 80 тонн. i
Уложено бетона 60 кб. метр.
Укладка стен укладка бетона 
Установка опалубки.
Подвальное помещение перекр. устр. в I этаже.
Закончены эемлянные работы, бетонные перекрытия подвального этажа.
Поликлиника
Мвгв«9йт*вые ноли, внутренняя отдеяка— н штукатурка. 
Побелка, уетр. лестн. и штукатурные работы подвального этаже.
Детские яслн
К ладка стен, укладка балок и м еж ду атажн. перекрытий.
З а го то в к а  апалубки и арматуры установка -арматуры.
Б утовая кладка.
Укладка ж-бетоиа
Ш к о л а
З аго то в л ен а  арматура и опалубка.
Зем лян ы е работы.
П роизводились подготовительны е работы, аамляные плотничьи.
Г о с т н н н и д а  
Б етвн и р ов. перекрытий подвального этаж а. К ладка стен подвального этаж а.
Ж и л д о м 
У стр о й ство  переборок, кладка стен и ш тукатурка.
Т р а н с п о р т
Зем ляны е работы по градирне «лектроотопительной, по подготовке ж , д . полотна на за во д а х  
плэщ адке и Березнтской ветке.
П рокладка и балласт пути для промыш ленного водопровода. Рем онт ш оссе.
Зеыляниые работы по подготовке полотна для станционных путей на площ адке.
У кладка весового  пути.
Зем ляны е работы на площ адке без цементного комбината.
Р азб ор ка Каиыш енской Карырской ветки.
Балластировка Бер езовской , Пышминской ж . д. веток.
Замощ ение улиц в поселке, постройка служ ебного дома на п о д хо д * к С *в .-В о о то ч . У ральской 
линии.
У кладка ж . д. путей в Пыш минской карьере. Бесцементном комбинате и на «аводской п лвщ адке. 
Балластировка н разборка Калиновской м . д . ветки.
Д орож н ы е работы на заводской площ адке.
Мощение улиц.
У кладка путей на станционной и заводской площ адках П ыш мднского карьера.
П ланировка заводской площ адки.
Окончание котлована градирни.

Обеспеченность главнейшими строит, материалами 
в мае месяце 1931 г.
Тяблнцз Дй 1
























































































Ц е м е н т  .............................................................. Боч. 92060 60000 5С0 0 17604 35,2 *  Ф онд, по к р у гл о м у
Л е е  к р у г л ы й ............................................... м3 20000 2000* 12000 5352 44,6 Л е с у  п р евы ш ает
„ п и лен ы й  ............................................... ” 32000 зоосо 14000 4470 31,9 п о тр еб н о ст ь  з а
А л е б а с т р ........................................................ тн. 2000 1009 530 642 102,3 сч е т  п и лом атер .
К ам ен ь а л е б а ст р ....................................... » 11500 900 3800 545 ■ 14,3
и зв е с т к о в ..................... . loso > 2500 3600 933
25,9
Трепел ............................................................ » 7000 9000** 2000
2232 111,6 »» ф онд по тр еп ел у
А зб есто вая  п ы л ь ..................................... » 900 j 6000 300) 87 2,9 П ревы ш ав п отр еб тв.
Кирпич к р а с н ы й .................................... ты с . шт. 12500 1724 4000 571 14,3 З а  счет, н едогр уза
М артиты .......................................................
г:
тн. 440 310 115 122 106.1 За 1 квартал
Ш амот м о л о т ......................................... 63 - 18 36 200,0
Глина огнеупорная ........................... я 260 — 85 1э 21,2
Кирпич ш ам отв......................................... 1* 1634 — 510 419' 82,2
Пакля ........................................................... 1 ) 40 — 13 0,95 0,7
Стекло окон н ое...................... .... м 2 44776 33493 14>00 10108 67,8
Магнезит к а у ст ..................................... тн . 15 250 50 100 200,0
Железо сортовое .................................... *» 4026 3330 1350 1135 ' 84,1
Балки и ш веллера ......................... 696 300 230 323 140,5
Ж елезо л и ст о в о е ................................. »> 2455 1476 820 148 79,0
„ кровельное ......................... я 536 200 180 18 ю .о
Р ельсы  тип а 3 - А ................................. :t 2937 1200 1000 283 2 8 ,’
., у зк о к о л е й н ы е ....................... J» 300- - 180 18 18,0
Трубы ч у г у н н ы е ........................... • . »1 3419 540 1140 52 4 6
, ,  г а з о в ы е .................................... •» 748 350 250 29 1 1 ,6
Ш палы узкоколейн................................ ш т. 15000 - 5000 —
„ ширококол................................. м 3 000 10000
В ы п о л н е н и е  п р о г р а м м ы
Р< а  м a й м е
11
. . ' 1 Наименование построек
П л а в в а к а й м е с « В  1 9  3 1 г.
Ф изи-' В том числе Оборуд. 
CUUP 








об'ем с т ­
роитель, 
работ Т  о Д
о to к о. 
















1 А дминиетративн. расходы  . . . . - — - — — — - -
2 5 ; 57 _ _ 57
( Абс. ч. 
И того ПО СТ. 1. {
( о/о о/о
57 57 — 57
3
II. Произ. и вспомог, здан. 
2  c o o p .
273 96 27 30 202 15
15
520
4564 Ч угунолитейный цех . ............................ 339 154 13! 14 35 67
5 С талелитейны й ц е х .................................... 128 323 86 19 86 108 30 646
6 Склад опок д л я лит. ц е ю в .................. — — - — - - - . —
7 К узнечно прессовы й ц е х ....................... 256 103 124 29 25 88 25 394
8 Термический ц е х ....................................  • 48 48 — — 7 20 3 78
9 Ц ех металлич К онструкц........................ 3 0 30 - - 30 27 3 90
10 М одельный цех и с к л а д ....................... 43 43 - - 8 10 3 64
11 Суш илка и скл ад  д е р е в а ....................... — - - - - - - -
12 И нструментальный ц е х ........................... 37 37 - — 3 39 2 81
13 Ремонтно-м еханический цех . . . . 7 7 - — 10 13 1 31
14 Ремонтно-строительн. ц е х ....................... - - - — — — -
{ А бс. ч. 
И того ПО ст . II. 1






т - ; —
574 97 2360
III. Подсобн. в хоз. заводск.
здания и сооружения
А . Энергетическое хоз-во
15 Электроотопит. и компрсс. станц. . 180 145 19 16 30 202 50 462
16 Л иния электропередачи на за в . . . — - — ' - — - — -
От район, п о д ст ан .д о  водопр. coop . - — — - 10 3 1 14
17
Водопод. и водонапорн вдави я и во­
допроводные сети  до завод ск и х
зданий • ................................................... 44 44 - 1 15 10 I 70
к а п и т а л ь н ы х  р а б о т
111
с  я  ц 1931 г. (В т ы с я ч а х  р у б л е й )
В ы  п о л н е н н е з а м а й м е с я ц 1 9  3 1 г.
Ф изический
В т о м  ч и с л е
Оборуд. Оборуд ОБ. Монтажоб'ем Чисто стр о­ И зготовле­ М онтажи. С С С Р импортн. В  с е г остроительны х ние м етал. металл с  накл С Hc\Kw7. оборудов.работ ит. работы конструк. конетр. расходам и расход.
8.7 8,7 — _  ‘ — — —  | 8,7
8,7 8,7 — — 8,7.
153 15,3 .- — — — 15,3
211.4 1 2 1 , 0 83,8 7,6 . 8,3 113,2 0,5 334,4
213,6 : 191,7 19,0 2,9 5.5 53,4 9,8 281,8
383,6 292,6 8 1 , 2 9,8 2 , 8 199.9 2 2 , 8 609,!
: — - - - - - г -  ■
81,8 - 8 1 , 8 - 90.3 8,3 186,4
4,8 4,8 — - 1 ,1 5,0 ■ л-Д . 10,9
0 , 8 0 , 8 — - 76,6 4,9 4.7 87
■
72,3 72,3 — - 3,5 1 0 , 6 17,3 103,7
- - — — — — . —
24,3 24,3 - — 2,9 27,8 0 , 1 55,1
17,1 17,1 - - - 42,1 0,9 60,1
— - — - — - 0 , 6 0 , 6
1010,7 724,6 235,8 20,3 197,0 465,2 5612 1729,1
69,2 77,5 6 0 , 8 2 2 . 8 86,4 81,0 57,9 73,3
128.5 116,3 5,7 6,5 27,0. 85,5 0,4 241,4
— - - — — -
— — — “ . -- --
41.3 44,3
, 1
- — - 4,3 48,6
I V
Наименование построек
я д а н в а м а й м е с я ц 1 9 3 1  г.
. Ф и зи ­ В том числе Оборуд. 
СССР 




с  накл. 
р асхо д .
монтаж  
оборуд 

































































17-а Промышл. водопров от В -И сетск . 
п р уд а до вав ......................................................
73 78 — - 1 0
!
- 8 8
13 К анализ. энергии по заво д у  . . . . 57 57 - — 75 13 5 150
19 Обор. гл. прохода к р а н а м и ................... - - — — 15 76 8 99
2 0 Ген ераторн ая станция ............................ 90 90 — — - 90
2 1 К анализ. г а з а  (газопров. до зд ) . . 35 - •35 5 40
j А бс. ч. 
Итого по гр. А. I
434 414 54 16 160 304 65 1013
ч
Б. Транспортное хоз-во
2 2 Ш ирококолейные пути:
f А) п о д 'с з д н о й .......................
В т. ч. ]






23 Тарифная и товара, контора . . . . - — - — - г — — —
24 П аравозное депо ......................................... - — - - - - — —
25 П аравозы  и в а г о н ы ..................................... - — - - 25 - — 25
26
Ш о ссе  н м остовы е до Зов- и по 




27 Электрокары  и авто м о б и л и ................... — — — 1 0 9 19
| А бс. ч.
Итого по гр. Б.
1 % "
90 90 - - 35 9 — 134
В. Общезавод. здан- и 
сооруж.
28 У правление з а в о д о м ................................ 1 1 0 1 1 0 - - - — - 1 1 0
29 Л а б о р а т о р и я .................................................. — - - — 7 14 1 2 2
30 П роходная и сл у ж б а свя зи  . . . . — - - - - 2 — 3 5
31 Заводский гар аж  .........................................
Телефоны ...........................................................
- — - - - 5 — - 5
32 - — — - 5 — 2 7
33 3 3 - — 2 0 — 2 25
34 С клад готовы х и зд е л и й ............................ 1 0 0 1 0 0 = - 8 - 2 1 0 0
35 С клад горюч: м е ге р и а л о в ....................... — - - — 2 — — 2
36 Противопожарн. мероприят..................... - - - — 15 — 2 17
37 Заборы  и благоустройетв ....................... - — - - • г  — * — — —
38 К ан али зац и я з а в о д а ................................ 74 74 - — — - - 74
{ Абс ч,







| Абс. ч. 
Итого по ст . III {
{  % %









П л а ч н а п а й м е с я д 1 9  3 1 г.
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В С Е ГО
IV. Жилстроительство.
39 Ж илы е здан и я .............................................. 1033 1083 - — - - = 1083
40 О бщ ественны е з д а н и я ................................ 400 400 - - 7 — - 407
41 Вн у тр . освещ . жилых и общ еств, здан. . — — - • - 15 — 2 17
42 -Электросеть высш . напр, и подстан. — - — 2 - — 2
43 Н аружн. распред. освет. се т ь  и н а­
ружное освещ ение зданий . . . . — - 2 — — 2
44 Водопроводная наруж ная се т ь  . . . 26 26 — — - — — 26
45 К анализационная сеть  ........................... 51 51 - - 3 - — 54
46 Б л аго у стр о й ство  п о с е л к а ....................... 31 31 — - - — — .31
" Теплоф икация поселка ........................... __ — — — 7 _ 1 8
1 А б с. ч. 1591 1591 36 3 1630
И того по ст . IV . < 1
1 °/о °/о . . _ — — — — — —
V. Каи. затраты на 
профтехобразование.
-
j  А бс ч 93 93 — — 15 39 — 147
47 Ф а б з а у ч . . .  .................. ]
I % % . . — — — - - — —
V I. Врем , постр. и подсобн. предпр. 346 346 — — - = 346
М еханизация строительн работ . . . _ --- — — — 54 __ 54
1 А бс. ч. 346 346 54 400
Итого пе ст . V I. I
( % % .  .
Ж илстроительство „Новатор* . . . . 1 0 2 1 0 2 1 0 2
Г А бс. ч. 4511 3915 491 105 538 984 177 6220
В с е г о  по за в о д у  I
 ^ % л* • .
Трам вай ................................................................ 108 108 — 108
( А б с. ч. 4619 4023 491 105 588 994 177 j 6328
/
\
В сего  с  трам ваем  j
{  .  ■ % % _ _ 1 — _
VII
В Ы П 0 л  я е н и е з а  м а й т е с я в 1 9  3 1 г.




В т с м ч и е л е
! Оборудов 




! с  накл. 
расход.
















149,4 149,4 — — 9 3
7
0,3 159,3
— — — — - — 1 ,” 1.7
— — _ — 1
— - - 0 ,8 ' - — 0 . 8
1 , 0 1 . 0 — - — - — 1 , 0
3,6 3,6 - — ~ — 3,6
5,7 5,7 — - — — ■ 5 7
0,5 0,5 _ — _ — - 0,5
600,3 60^,3 - 10.4 4,8 615,5
37,7 37,7 --- 28,9 - 160,0 37,8
1 0 2 , 0 1 0 2 , 0 11,3 1 0 , 0 9.8 133,1
109,7 109,7 - — 75,3 25,6 — 90,5
165 165 — — 6 , 8 — 10,4 1 8 2 , 2
—. _ .— — 14,8 40.2 0 , 2 55,2
165,0 165,0 2 1 , 6 40.2 1 0 , 6 237,4
47,7 47,7 —
-
— 74,4 — 59,4
81,0 81.0 - - - .— 81 0
2430,9 2129,6 274,5 26,8 369.3 740,9 95 4 3336,5
53,9 54,4 55,9 25,5 6 8 , 6 74,5 53 9 58,5
85,9 85.9 - - - 3,7 89,6
2516,8 2215,5 274,5 26,8 369,3 740,9 99,1 3726,1
51,5 55,1 55,9 25,5 6 8 , 6 74,5 56,0 58,9
V I I I
Т Р У Д
1. Обеспеченность рабсилой.
С редн е-спи сочн . 
, число ВЫ П О Л Н Е Н И Е  ПЛАНА




















вы п ол ­
ненияС к плану п лан у
Основное стр о и те л ьств о  ........................ 4360 4167 95,6 6738 64,7 6321 65,9
П р о и з в о д с т в о ................................................... 2085 2223 106,6 2728 76,4 3642I 61,0
П одсобны е п р е д п р и я т и я ........................ 1557 1508 90,8 2243 69,4 2296 65,7
О бслуж иваю щ ие е д и н и ц ы ........................ 1097 80S 81,9 1209 90,7 1516 59,2
В  с  е г  о по УМС . 9090 8796 96,7 12918 70,4 13775 63,9
В том числе:
s I гр, П| ом. с т р о и т е л ь с т в о ................... 1875 1685 89.» 2821 66,4 1855 90,8
в
с 11. гр . Ж ил. * ................... 1077 1268 117,7 2023 53,2 2165 58,6
U Ш  гр . Г а н . техн. сооруж ен...................... 536 467 81,1 702 83,5 910 51,3
Sеа IV . гр: Д ор. с т р - в о ...................................... 371 316
85,2 481 77,1 687 46,0
нU
о
V  гр . М ехан . стр ои т, раб........................... 2 2 0 231 105,0 225 97,8 286 80,8
а
П остройка тр ам вая  ...................................... 90 80 88,9 233 3 ? 6 108 74,1
Ц ех м еталл , коистр......................................... 394 963 107,7 1340 66,7 1865 70,5
Рем .-м ехан . ц е х ............................................... 322 288 89,4 373 86,3 415 69,3
►»
5
Ч угуно-литейн. ц е х ...................................... 92 158 171,7 97 94,8 2 1 1 74,9




Э лектро-м снтаж н . гр ...................................... 180 192 106,7 240 75,0 382 50,3
а
в П аро-силовое х - в о .......................................... 181 116 63,0 231 79,6 128 90,6
к Э кеплоатац и я эл .-у ст ан .............................. 119 139 1 1 6 , 8 128 93,0 176 79,0
Э лектро-отопит. о т .......................................... —  ■ 53 — — — 1 2 1 43,8
17 15 8 8 , 2 _ — — —
Кирпичный з е в о д .......................................... 150 192 128,0 139 107,9 308 62 ,3
а
■
Бетон н ы й  „ .......................................... 189 175 92,6 287 65,8 253 69,2
*оа. Л есопи льн ы й  „ .......................................... 173 138 79,8 290 59,6 277 49,8
■ Р ем .-строи т. ц е х ............................ 472 478 101,3 558 84,6 619 77,2




К али н овски й  к а р ь е р .................................


















К а м ен ы ц и к и ....................................................... 356 381 107,0 501 71,1 541 70,9
Зем лекопы  ........................................................ 728 684 93,9 1409 51,7 1615 42,4
нВ Плотники ............................................................ 13 >7 1160 88,7 1913 68,3 2082 55,7
ано Ш т у к а т у р ы ....................................................... 309 251 81,2 | 352 87,8 291 86,3
0в Ч ернорабочие ................................................... 2030 1947 95,9 3047 6 6 , 6 2459 79,2
I X







































g С л есар я  ................................................................ - 309 - — — 938 32,9
К л е п а л ь щ и к и .................................................. — 134 — — _ 224 57,3
а
С б о р щ и к и ............................................................ 120 - — — 141 85,1
§  С в е р л о в щ и к и ................................................... — 70 — — — 103 68,0
е
*■ Н а м е т ч и к и .......................................................В — 39 - — — 51 76,5
н  Чернорабочие ................................................... — 506 — — — 995 30,7
Кроме того:
i  1  С л у ж а щ и е ............................................................ 1089 911 10' ,6 1364 79,8 983 92,7
М о п  ............................................................................ 852 S63 111,8 1133 73,4 856 112,5
В в"  Коновозчики ....................................................... 717 520 72,5 1216 55,3 1190 43,7
С л у ж а щ и е ....................................................................... — 856 — — — 1320 64,8
о g М о п ............................................................................. _ 26 _ _ _ 31 83,9
Н|s « К о н о в о зч и к и ................................ • . . . . — 7 -- — — —
2, Движение рабсилы.
С редн е-спи с.
число Прибыло Убыло *  тек у ч ести
А прель М а й А п р ел ь М а й А п рель М а й А прель М а й
О сновное стр о и тел ьство  .
П одсобны е п редп ри яти я 7014 6573 1885 2387 2847 1919 40,6 29,2
О бслуж и в, единицы  . . .
П р о и з в о д с т в о ............................ £085 2223 460 581 353 314 16,9 14,7
В сего  пе УМ С . 9099 8796 2315 2964 3200 2233 35,2 25,4
В том чнсле:
1 гр. Пром. с т р - в о .................. 1875 1685 406 829 713 345 38,0 £0,4
И гр. Ж и л ......................................... 1077 1268 304 554 455 378 42,2 29,8
Ill  гр . С ан .-те ш . соор уж . . . 586 467 336 76 261 175 44,5 37,4
IV  гр . Д ор. с т р - в о ................... 371 316 . 73 1 1 1 70 232 18,8 73,4
V  г р . Межан. стр ои т, раб. 2 2 0 231 80 40 44 19 2 0 , 0 8 , 2
П остр ой ка тр ам вая  . . . . 90 80 1 0 19 31
'
38 34,4 47,5
X;  ..... 1 С р едн е-сп и с.
число Прибыло Убыло % те к у ч е ст и
А п рель М а й А п р ель М а й А прель М а й А прель М а й
- !
В том числе: -
Ц ех м етал. ко н стр ...................... 894 963 170 195 150 78 16,8 8 , 1
Рем.-механ. ц е х ............................ 322 288 56 72 97 53 30,1 18,4
Ч угуно-литейн. цех . . . . 92 158 99 48 23 48 25,0 39,4
>»
g М оитажно-мех. бюро . . . . 277 299 74 105 32 39 1 1 , 6 13,0
в Электро-ы онт. гр .........................вв 180 192 15 72 5 47 2 , 8 24.5
а, П аро-си ловое х - в о .................. 184 116 17 33
- 17,9 6 0
о Э ксп лоатац и я эл -у ст . . . .И 119 139 29 49 13 28 10,9 2 0 , 1
Э лектро-отопит. с т ..................... - 53 — 39 14
26,4
Ф. 3 .  У ................................................ 17 ’ 15 — —
Кирпичный з а в о д .................. 150 192 2 1 74 13 2 2 8,7 11,5
Вс
g  Бетонны й „ . . . . 189 175 29 Г.О 41 2 0 23,2 11,4
в" Л есоп и льн ы й  ............................. 173 138 51 50 74 64 42,8 46.2
«1 Ре.м .-строит. ц е х ....................... 472 478 79 87 8 1 59 19,2 12,3
§  И сетски й  карьер ....................... 231 2 2 2 65 141 77 97 33,0 43 ,6
о К алиновский кар ьер  . . . -с 
S3 61
47 6 1 1 37 - 60,7
И звестковы й  кар ьер  . . . . 117 116 39 36 40 45 34,2 38.7
« К а м е н ь щ и к и ................................ 356 381 125 ‘286 193 108 54,2 28,3
■д.
о с е м л е к о п ы .....................................о, 728 684 . 308 188 326 316 41, 7 46,2
с  Плотники .....................................
S
1307 .1160 225 373 623 266 47,6 22,9
О
5  Ш т у к а т у р ы ................................ ! 309 251 1 1 2 135 209 1 2 2 67,6 48,6
0
с  Ч ернорабочие ................................ 2030 1947 486 875 928 568 45,7 29,1
<; С л е с а р я ..........................................
V
309 48 — 32 — 10,4
И




--- 1 2 0 — 13
“
7 — 5,8
§  С в ер л о вщ и к и ................................ 70 . — 7 — 8 — 11,4
о Н а м е т ч п к и ..................................... 39 16 — 1 2 — 30 3
о Ч ерноьабочие --- 306 ’— 77 _ 40 — 13,1
К -
3. Источники комплектования (строит, рабочих).
В се го  
прибыло
В Т О  
В абсол- ч и сл ах %
В ер бовка
О рганы
тр у д а
| С ам отек j Вербовка
О рганы


















4. Производительность труда ( б  °/°0/о к  1930 г .).
XI
'
М арт А прель
j Апрель 
В z  % 
к м ар т у
По строительству:
В  т о м  ч и с л е :
107,20 117,33 109,45
Ь е м л е к о п ы ................................................................. 1(9,17 118.36
.
108,87
П л о т н и к и ................................................................. 107,01 119,93 1 1 2  1 2
Б е т о н щ и к и ........................................................ . 85 ,61 113,12 132,13
К а м ен щ и к и ............................................................ 121,52 123,99 102,03
Ш т у к а т у р ы ................... ................................ 102,59 102,23 99,65
5. Средние заработки.
М арт А прель
А п рель 
В  % % 
к м ар ту
По строительству в целом: 3—33 3—50 1 05,10 .
1 гр. Пром. с т р - в о ............................................... 3— 58 3 - 8 7 108,10
| 11 гр. Ж и л . „ ........................................................ 3 —28 2—82 85,97
в
о,
h  III  гр. Сан,-техн. с со р у ж .................................. 2 — 1 2 3—55 167,45
н
о
“ • IV  гр . Дор. с т р - в о ...............................................
б
3—00 . 2—83 91.33
О
в  V  гр. Механ. стр о и г. р аб ............................ 2— 61 3—45 132,18
П остр ой ка тр ам вая  .......................................... 3— 20 4 -0 7 127 1S
Кирпичный з а в о д .............................................. 2 —70 2— 16 80.00
Бетон н ы й  „ .......................................... 3— 85 4—53 117,66
ь *
в Л есоп и льн ы й  „ ............................................... 3— 37 3 - 0 4 90,21
0)
в
Р ем . стр ои т, ц е х ................................................... 4— 64 4—85 104,52
V©
и
§  И сетски й  кар ьер  ................................................... 3— 52 4— 10 116,48
а |е
в  К алиновский кар ьер  .......................................... 3 - 8 3 3— 28 85,64
И звестковы й  к а р ь е р .......................................... 2— 53 2—91 115,02
•
XII
П л о т н и к и ................................................................................................................. б— 36 4— 16 95,41
Зем лек о ! ы . .  . ...................................................
ж
С5
g К а м е н щ и к и .................................................................
О®
&
S, Б е т о н щ и к и .................................................................
в
о
в  К оноп атчики .............................................................
2 — 1 0  











С т е к о л ь щ и к и ............................................................. 5 — 99 5— 69 94,99
П ечники ...................................................................... 4— 96 5— 30 106,85
По производству в целом: 3— 81 4— 01 105,04
Цех м етал , монстр ................................................................................. 3 - 6 8 3 - 8 2 103,31
Рем .-м ехан, ц е х ........................................................ 3— 76 4— 15 110,37
с
а Ч у гу н о л и т . ц е х ....................................................
к
о
я  М сн гаж н о-м ех б ю р о .......................................... 4 - 7 8
4— 37
4 - 9 0 102.51
е
В  Электро-монт. г р у п п а ...................................... 3— 75 4— 62 123,20
П аро-си ловое х - в о ............................................... 3 - 7 1 3— 85 98,38
Э ксплоатац и н  эл .-у ст а н ..................................... 2—08 3— 15 102,27
С лесаря ...................................................................... — 4 -60 —
К л е п а л ь щ и к и ......................................................... — 4— 77 —
к
g С б о р щ и к и ..................................................................
ё
o' С в ер л о в щ и к и ............................ .................................
Q>
в






Ч ернорабочие ......................................................... — 2— 81 —
6. Простои по строительству.
М арт .
А прель
j  А бс. ч.
s % % . .
| А бс. ч.
I % % . .






ЧИСЛО ДНЕМ  П Р О С ТО Я
В  т. ч. по причинам





Н едостач. ! К ли м ат, 
м атер, и 






































. ЧИСЛО Д Н Е Й  П Р О С Т О Я
В С Е ГО




О т су тств .
м атери алов
Не точное 
у к азан и е 
место 
работы
< Абс. ч . . 50522 414 338 70 6
А п р ел ь . . J  ^ о/ о/ 1 0 0 0,82 0 , 6 8 0,14 0 , 0 1
8. Ударничество по состоянию на 1|VI (по строительству).
Р А Б  0  Ч И Е И. т . Р. СЛУЖАЩИЙ З а к р е ­
Ч и е л о Ч исло 4  и е л о %
п ление
Р абочи х







Н И К О В
л»





С л у ж а­
щих







«  Z * 8 8.® 
Ш х в




7420 280 6 3550 47,8 448 198 44,2 647 395
.  - ' •
61,0 4170 #9,0
9. Травматизм.
В Т О М  Ч И С Л Е
Г- X . -
к  2S 8^ н И
© °  2о> 03 СЗZr в* О*
S o t » 1
Л егк и е ! Т яж ел ы е См ертельн
Ковфф.
оп асн ости
Н е в ы х о д а  в о  п р и ч и н а м  з а
X I V
в  %  °/о к  с у м м е  я в о к  и
В  т о м
Общая сум м а 
явок и неявок 
на р аботу
Общий 
не явок  на работу Вы ходны е дни
Аппель М а  й А прель М а й А прель М а  я
Основное стр о и тел ьство  ........................
Подсобные п р е д п р и я т и я ....................... 1 0 0 1 0 0 25.09 29,97 14,51 21,52
О бслуж иваю щ ие ед и н и ц ы .......................
П роизводство ..................................... .............. 1 0 0 1 0 О 21,04 30,73 11,71 19.37
В сего  по УМС . . . . • . 1 0 0 1 0 о 25,69 30,16 14,50 20,99
В т о м  числе:
1 гр. пром. стр о и тел ьство  | . ....................... • 1 0 0 к о 29,19 29,91 15,63 20,55




III гр. сап . техп и ч. сооруж ений . . . •V 11» 1 0 0 19,40 33,84 1 1 , 0 0 25,91
н
S






V  гр. м ех ан и з. строи т, р а б о т ...................












Цех м етал л , констр............................................... 1 0 0 1 0 0 19,52 31,96 9,71 20,43
Рем.-механ, ц е х ..................................................


























П аро-силовое х о з я й с т в о ................................. 1 0 0 1 0 0 22.06 26,57 16,47 13,20
о
К Э ксп лоатац ия электр о-уст............................... 1 0 0 1 0 0 26,98 33,55 21,25 23,70
Э лектро-отепит. с т а н ц и я ....................... 1 0 0 1 0 0 - 24,86 17,93
Кирпичный за в о д  .............................................. 1 0 0 190 27,73 26,33 14,91 21.94
н
вв Л есоп ильны й .  ................................ ... Ю'О 1 С0 27,5.9 35,01 13,33 21.89
в
<&о,
Б е т о н н ы й ................................................................ 1 0 О 1 0 0 30.01 34,98 20,47 29,28
в
в '\о
И сетски й  к ар ьер  .................................................. 1 0 0 ;оо 21,35 25,72 15,05 20,35
ои*t
О
Калиновский „ ..................................... 1 0 0 1 0 0 25.14 18,02 14.40 15,73
О
С И з в е с т к о в ы й ..................................• . 1 0 0 1 0 0 27,96 35,12 14,94 26,39
Р ем .-стр ои т. ц е х ......................................... 1 0 0 1 0 0 21 ,3| 29,13 10,35 14,85
а п р е л ь - м а й  м е с я ц ы  1 9 3 1  г
X V
н е я в о к  н а  р а б о т у
ч и с  л е п о п Р и ч и
О т  п у с  к
1
Б о л е з н ь
!
Вы полнение час. 
и общ ествен н ы х 
обязан н остей
И р г, г  
По у ва ж и т, 
прич.





М а й  ; А прель ; М а й  ! А пре ль М а  й А п р ел ь j










2,24 4,49 3,88 3,88 0,21 0,17
0,90 0  96 2,10 1,86
2,55 3,04
i
! 3.42 :2,9Э 0,30 0,22 0.56 0,54 3,75
2,38
2.86 3,17 3,41 2,69 0 ,15 0.04 1,03
0,36 6,36 зл о
2,41 0,93 2,98 ■2,78 0,13 0,18 0,08 0 / 0
5,59 3.44
1,13 2,38 1,98 1,89 0,10 0.08
0.37 0,45 4,34 3,13
0,24 0,34 0,55 0,67 — 0,13 0.76
0  33 3,41 4,98
1.15 2,59 5,09 2,78 - 0.66 0.27
0.28 3,94 1,74
- 0,08 - 1,40 — - —
0,16 — 5,82
1,50 3,77 5,04 5,82 0,29 0,Г6 1,63 1/5 1,35 0,53
2,76 5,22 4.17 3,94 0-15 0.10 0.07 0,41 V ia 3,33
0,46 4,66 1,11 1,02 0.23 0 3 0 2,64 3,10 1.38 9,98
4,72 4,19 3,48 2,92 0,41 0.55 0,41 0,57 2,37 1,62
1,09 2,60 2.42 1,73 - 0,18 0,07 0,10 0,15 1,09
2,70 12,69 2,43 0,83 0,11 - 6,02 0.О8 0,33 0,17
2,94 3,59 1.65 2,45 - 3,22 0,22 01,4 0,92 0,42
- 0,41 - 1,47 - 0.С8 — 0.24 — 4,73
7,26 1,74 3,27 2,26 — 0,10 0,18 0,07 2,11 0,22
3,41 3,67 4 85 4,61 0,33 0.82 0,02 0.28 5.61 4,24
3,62 1,34 4,63 3,68 — — 0.51 0,31 0,78 0/ 7
1,79 2,77 2,55 1,57 0.09 0,13 0 4 7 0,35 1.40 0,55
0,11 0,27 3,98 0,49 - - 0,0* — 7,29 1,53
5,59 2,69 3.95 4,38 0,40 0.30 0Д1 0,36 2,98 , 100
4,61 9,23 5,16 3,72
„
0.87 1,1» 0.05 ~ 0,27 0.14










н а май 
м еся ц








П лан на 
м ай  м е­




вы п ол ­
нено
х  вы ­
п о л н е­
ния
1. Кирпичный завод.
Кирпич сы рец .................................................................... Тыс. 1728 1036,1 59.9 44114 26648 59,9
И звесть  о б о ж ж е н а я ....................................................... Тонн 1 0 0 0 550 55,0 27390 15062 55,0
2. Лесопильный вавод.
С ы р ь е  .............................................................................. 5785 4597 78,6 1 0 1 1 2 2 79481 78,6
П иломатериал ..................................................................... - ; 3760 3182 84,6 109115 92341 84,6
3. Исетский карьер.
Камень б у т о в ы й ................................................................ - 1 2 Q0 0 4678,8 39,0 41160 16349 39,0
Щ ебень ...................................................................................
- 6S00 1750,3 27,0 34146 9787 27,7
4. Калиновский карьер.
П есок с т р о и т е л ь н ы й ....................................................... 15000- I 4359 5 29.0 31200 9068 29,0
Б ал л аст  и г а л я ..................................................................... 1 0 0 С0
'
, 2059 2 0 , 6 2 0 8 0 0 4284 20,5
5. Колюткинеквй карьер.
П есок формовочный к р а с н ы й ................................ Тонн 1794 25116 — —
белый ..................................... 78 - - 1170 —
Глина „ ................................................. 1 0 1 - - 150 -
6. Известковый карьер
.
Камень и звестн я к  ....................................................... ' Кбм. 2 0 0 0 2 0 1 1 100.5 8380 8425 100,5
И звесть  о б о ж ж е н а я ....................................................... Тонн 1500 505,2 33,7 25530 8599 33,7
7. Бетонный завод.
Бетонит к а м н и ...................• ............................................. Ш т. 75000 17792 23.7 45000 10675 23.7
Заготовка а р м а т у р ы ....................................................... Тонн 2 0 2 117 72,8 60600 37212 72,8
У стан овка а р м а т у р ы ....................................................... 2 0 2 01,3 36,2 32320 9787 30,2
Плитки ц ел . р азн . ц ветов и р азм ер ов . . . . Шт . 30000 — — 6 6 0 0 — —
П ереработка кам ня на щ е б е н ь ................................. Кбм, 3700 1419 39,2 44100 17383 39,2
О пытные п е ч и ...................................................................... Ш т. 150 31.6 2 1 , 0 17000 3582 2 1 0
8. Рем.-етрентельный цех. Уел.
коэф.
53323 ! 37035 89,1 147658 103165 70,1
п р е д п р и я т и й
д
О б е с п е ч е н н о с т ь  р а б с и л о й






















З а  май м есяц .
Прогул ы  по п ричинам















253 118 46,64 0 ,2 5 0 ,41
619 479 77,30 4 ,59 0,08
Использование .механизмов
яо





























аз 2  
Ф . и 
и и азЕГ сб CD
t a g s






И  ®  
в  о,
«■ 3  й*СО РЗ w
3 2 °на и ю А бс. ч. % %
1 2 3 4
5
6
Б е т о н о м е ш а л к и
Тоннель С евер н ы й ................................................. 1 240 47 2 0 193 80,4
Ф абрика К у х н я ...................................................... 1 290 97 33 193 66,5
Электро-отопительная с т а н ц п ; ..................
................... *
240 1 0 2 43 138 57,5
1 250 119 47 1 ? 1 52,4
С талелитейный ц е х ............................................. 3 740 131 18
9
609 82,3
М еханический ц е х ................................................. 2 480 143 S0 337 70,2
Чугунолитейный ц е х ........................................ 2 458 82 18 376 82,1
Ф З . У ..............................................................................
Х -
240 17 7 223 92,9
Тоннель южн.............................• .............................. 240 43 18 197 82,1
И нструменталньый ц е х .................................... 276 104 37 172 1 62,3
М одельный ц е х ...................................................... 330 251 76 79 23,9
С клад, готов, и зд е л и й .........................................
...................
70 14 20 56 80,0
И Т О Г О ........................... 16 3854 1150 29 2704 70.2
Раствором ошалки
Д ом  J6  6/'i6 .................................................................... 1 100 45 45 55 55
К в. 49 д. 3 1в .......................................................... 1 160 92 58 68 42,5
Д е т я с л и ........................................................................ 1 160 54 34ч 106 66 3
Бетонны й з а в о д ...................................................... 2 368 150 41 218 ■59,2
Дом J4  3/ ю ................................................................... 1 100 46 45 54 54
Д ом  № 2/ и ...................................................... • . . 1 70 1 1 17 59 843
И Т О Г О . . . ’ . . . . 7 958 198 41 560 58,5
Экскаватор .......................................................... 1 332 168 51 164 49,4
Я С £
Свердловск, Издание Уралмаш иностроя 
У ралобллит JsS 120S. Тип. У ралм аш ин остроя, Зак. 3 7 3 —
I
Б Е С П Л А Т Н О  v
—  ' - 8 2  2 ' < *
/ £ ?
|Ь
СвердлоЭск, Издание Уралмаши'ностроя 
УраЛобллит JNк 1205. Тип. Уралмашиностроя, зак. № 373— 200.
